




丸 野 逸 男*
｢~日 日 ----- I-~~- I- 研 究の要約 ~- ~- - ~日 日 ~~~- 日 日 -
: 本研究では,数学科の授業において,生徒の学習観を受動から能動-転l
: 換し,自ら学び自ら考える意欲を高めるための方策を探りたいと考え,節
; 2学年 ｢平行と合同｣の授業実践を行った｡その結束 問題解決過程に数
























































































































































































































時 学習内容 ≪鰍 喚起≫ ≪多様な考えの追究≫･多様性の♯盃 【内相子為】考えの.Wヒ.発展 【rI､榔J行為】 ≪感l棚 特≫aディジタルコンテン
a作菜を伴う活動 【外的行為】 ツ
b棚 念を鮒 【内的行為】 b 新たな考え 【内的行%]
1 多角形の内角 b 鉛確0)他はなぜ六角形か考 六角形のすべての角の和を求め b 六角形のすべての角の
の和 える る 和の求め方を聞く
2 多角形の外角の和 a 三角形の外角の和を考える 三角形の外角の和を考える a 五角形.六角形の外角の和がになることを確認する
3 対頂JYJ a 同一平面上にある2虻線の 対頂角が等しし項むhを考える b 対頂角が等しい理由
位置関係を考える を聞く
4 平行帆と同位 b 2直線が平行でない理由を 2L鰍 ;平行でなし噴油を考 b 2胤線が平行でない理
fl.脚 J 考える える 由を聞く
5 斤潤月 a,b三伽形の内角の和が1800 どんな三角形でも.内角の和 b どんな二角形でtl,内角の和が1さげ になる理由を聞く
である鞄ilを考える がL8(P になる一犯｣1を考えろ
6 創司な図形 a 備前市の形を単紺 ヒした囲 合同な固形にEtL.lんな性任が b 合同な軌 仔にはどんな
形と合同な図形をかく あるか考える I朝‡があるかを附く
7 二角形の合同 a 二つの三角形が合同かどう -.つの二角形が合同にILるた I) ｢つの三角形が合同に′亡ろためにAi鯛 必琴な条件を棚く
条件 かを;粍ベる iV);雌 噂な発作を考える
8 三角形の合同 a 三角形と合同な三角形をか 羊が牧物から川と珊 ベ行つ b 下が牧場から)tは苛崎-行って輔る{きの船飾 唾の求め方を馴く
巧沖FのJIUTLD く て仰るときq脚 を考える
9 土恥 F3q)合同条件の別田② a 角の二等分粒{_r.作授ける 角のq/37r分線の一関 ガ法が⊥Eしいことを言dJ阿する b 角U)二等分線の胴ヨ方法がTFしい二との此明を聞く
I0 抑明の進め方 b r台軌が来ろ/jらL一口 だろ rf磯 が来るならは口 だ/,,-)I b 仮定か{J結論にいたろまで〝触 附くう｣d口 にあてはまる一.輔 を の
巧える 口にあてはEる昔埠を考える
1 証明のtl丈拠と a 加明0')根拠 _使えるものを A.体的な証明U)書】拠 となるニ b 見体的な.証明の触軌と
I なることがら まとめる と那らを-考える なることがちな一斗ーく
12 1鳩 措 a,b御得間野も二取り組む '復習｢印始に収り細む b ′トグルーブに上る学習を行う
1.3 欄 学習r角のinを求めよう｣ b 下の図のような四角形の 下の鼠のような四角形の∠A a 1この二/刀)同で.rllを付
∠ADCの大きさを求め DCの大きさを求める けた角a)不W,I.l町'とな
る t.A cることを確訟~)~る
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(∠ADC-1(XP という純 淵敵 ､ないが,棚
BDが ∠Bを20"と30Dに分けるとr剖股らない｡しか







































E へ F- △EB八において
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